























[β-(tert-Butoxy)disilanyl]lithium 3 was prepared by reaction of (tert-butoxy)chlorodiphenylsilane 1 with 
lithium metal in THF.  (Disilanyl)lithium 3 was reacted with chlorosilane to form trisilane 4 and with 
chlorostannane to form disilanylstannane 5.  (Disilanyl)lithium 3 was also prepared by Sn-Li exchange 
reaction of 5 with n-BuLi and reacted with a dichlorosilane and a dichlorodisilane to form pentasilane 6 and 
hexasilanes 7, respectively.  The alkoxy group in 6 was transformed into other functional groups.  Optical 
properties of oligosilanes 4, 6, and 7 were investigated by UV-vis spectroscopy.  The crystal structure of 6 
was revealed by X-ray crystallographic analysis. 























り，トリシラン 4 およびジシラニルスタンナン 5 を合成
した(Chart 1)。また，ジシラニルリチウム 3 とジクロロシ
ランおよびジクロロジシランを反応させることにより，
ペンタシラン 6 およびヘキサシラン 7 を合成した
(Chart 1)。さらにペンタシラン 6 の官能基変換, オリゴシ
ラン 4, 6 および 7 の紫外可視吸収スペクトルおよびペン




2.1トリシラン 4 およびジシラニルスタンナン 5 の合成 
既知の手順にて，トリシラン 4 およびジシラニルスタ
ンナン 5 を合成した(Scheme 2) [2]。5 に n-BuLi を反応さ
せたあと, クロロトリメチルシランで捕捉することでス
ズ―リチウム交換からジシラニルリチウム 3 が発生する
ことを確認した(Scheme 3) [3]。 
 
2.2 ペンタシラン 6 およびヘキサシラン 7 の合成 
ジシラニルリチウム 3 に 5 mol%の MgCl2を作用させた
あと，ジクロロジメチルシランおよび 1,2-ジクロロテトラ
メチルシランを反応させ,  ペンタシラン 6 およびヘキサ
シラン 7 を無色透明の結晶としてそれぞれ収率 59%, 45%
で得た（Scheme 4）。また，ジシラニルスタンナン 5 から 3
を発生させたあと, 同様のジクロロシランを反応させ，6
および 7 を収率 62%, 73%で得た（Scheme 5）。ペンタシラ




Figure 1.  Crystal structure of 6. 
 
2.3 ペンタシランの官能基変換 
(1) ペンタシラン 6 の還元 
ペンタシラン 6を toluene中で水素化ジイソブチルアル
ミニウム(DIBAL-H)と加熱還流することでジヒドロペン
タシラン 8 を無色透明の結晶として収率 86%で得た
（Scheme 6）。 
 
(2) ペンタシラン 8 の水素原子のハロゲン化 





ン 10を無色透明の結晶として収率 40%で得た（Scheme 7）。 
 
2.4 UV-vis スペクトル測定 
トリシラン 4，ペンタシラン 6 およびヘキサシラン 7 の
UV-vis スペクトル測定(hexane)では，λ = 255 nm (4), 292 











功した。また，ペンタシラン 6 の末端の t-BuO 基を水素
原子，塩素原子およびフッ素原子に変換することに成功
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